























金勝村 251 号墓は 1987 年に太原第一火力発電
所に関連した鉄道の拡張工事に伴う事前のボーリ
ング調査で確認された。その後発掘調査が 1988




金勝村 251 号墓は竪穴木槨墓である（第 1図）。
墓坑は上面で東西 11m，南北 9.2m，底部で東西
9m，南北 6.8mを測る。深さは 14mである。槨


















2019 年 2 月 6日掲載承認
春秋戦国時代における青銅礼器の
副葬についての一考察
A Study on the Burial of Ritual Bronze Ware in the Spring and Autumn Period and 
Warring States Period


















と高さはほぼ同じで，口径は 52 ～ 54cm，高



































甗は 2 点が出土している。1 点は鬲型で口径
44.75cm，高さ 53.4cmを測る。いま 1点は小型
の鼎型で，口径 22.5cm，高さ 29.5cmを測る。



























































































































































































































































































































第 7 図　馬王堆 1 号漢墓帛画
